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Kemauanku untuk berhasil harus lebih 
besar dari ketakutanku untuk gagal, 
terus bangkit 
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The purpose of this research is to determine the influence of financial literacy, 
personal values, and attitudes to family financial planning in Surabaya. Total of 
respondents from this research are 115 respondents with the criteria as a 
manager of family finances, and have a family income at least Rp. 4.000.000 / 
month, and domiciled in Surabaya city. The analysis technicall used in this 
research is multiple linear regression analysis. The results explain that financial 
literacy, personal values, and attitudes have a significant positive effect on family 
financial planning in Surabaya. 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, nilai 
pribadi, dan sikap terhadap perencanaan keuangan keluarga di Surabaya. Jumlah 
responden dari penelitian ini yaitu 115 responden dengan memiliki kriteria sebagai 
pengelola keuangan keluarga, serta memiliki pendapatan keluarga per bulan 
minimal Rp. 4.000.000, dan berdomisili di wilayah Surabaya. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan 
bahwa literasi keuangan, nilai pribadi, dan sikap berpengaruh positif signifikan 
terhadap perencanaan keuangan keluarga di Surabaya. 
 
 
Kata kunci : literasi keuangan, nilai pribadi, sikap, perencanaan keuangan 
keluarga 
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